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31 мая – 1 июня 2018 г� в Москве состоялась Все-
российская научно-практическая конференция с 
международным участием «Актуальные вопросы 
противотуберкулезной помощи в Российской Фе-
дерации: консолидация усилий в борьбе с туберку-
лезом»� Ставшая уже традиционным мероприятием, 
она собрала более 1 000 фтизиатров со всех уголков 
страны�
В фокусе специалистов – эпидемиология ту-
беркулеза в Российской Федерации и в мире, ле-
карственно-устойчивый туберкулез, туберкулез и 
ВИЧ-инфекция, организация противотуберкулез-
ной помощи, перспективные научные исследования 
и инновации во фтизиатрии�
Приветственное слово от министра здравоохране-
ния Российской Федерации Вероники Скворцовой 
участникам мероприятия зачитала представитель 
Минздрава России Валерия Гульшина�
Главным внештатным специалистом-фтизиатром 
Минздрава России Ириной Васильевой были пред-
ставлены решения Первой глобальной министер-
ской конференции ВОЗ «Ликвидировать туберку-
лез в эпоху реализации целей устойчивого развития: 
многосекторальный подход», которая прошла в 
Москве в ноябре 2017 г�, и определены задачи рос-
сийской фтизиатрии в достижении амбициозных 
целей по ликвидации туберкулеза как проблемы 
здравоохранения�
Благодаря государственной поддержке противо-
туберкулезных мероприятий в Российской Феде-
рации достигнуто значительное снижение показа-
телей заболеваемости и смертности от туберкулеза� 
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Так, с 2000 г� заболеваемость туберкулезом снизи-
лась на 41%, а смертность – на 62%� 
Кроме того, в рамках конференции состоялось 
заседание инициативной группы по созданию «Сети 
научного сотрудничества по туберкулезу в странах 
Восточной Европы и Центральной Азии (ВЕЦА)»�
В состав инициативной группы вошли эксперты 
в области борьбы с туберкулезом, представители 
национальных центров и профильных научно-ис-
следовательских институтов Российской Федера-
ции, Республики Беларусь, Республики Молдова, 
Республики Кыргызстан, Республики Таджики-
стан, а также представители университетов и ис-
следовательских групп по туберкулезу из Италии, 
консультанты и эксперты Всемирной организации 
здравоохранения�
Принято решение о принципах членства в Сети – 
членами являются государственные учреждения 
(национальные центры и профильные научные уч-
реждения и пр�) в лице их представителей�
Возглавляет Сеть руководящий комитет, в состав 
которого входят представители научных организа-
ций стран – членов Сети� Руководящий комитет 
Сети отбирает перспективные предложения участ-
ников на проведение научно-исследовательских 
проектов и, в зависимости от заинтересованности 
участников Сети, утверждает их реализацию� 
Общим решением участников инициативной 
группы решено, что официальный адрес секрета-
риата Сети – ФГБУ «Национальный медицинский 
исследовательский центр фтизиопульмонологии и 
инфекционных заболеваний» Министерства здра-
воохранения Российской Федерации; Российская 
Федерация, г� Москва, ул� Достоевкого, д� 4�
На первом заседании определены основные за-
дачи Сети:
1� Анализ имеющихся результатов научных ис-
следований по проблемам туберкулеза в странах 
ВЕЦА в целях определения их ценности для миро-
вого научного сообщества�
2� Подготовка и проведение совместных науч-
ных проектов по проблемам борьбы с туберкулезом, 
вызывающим общий интерес у участников�
3� Обеспечение публикации результатов иссле-
дований по проблемам туберкулеза, проводимых в 
странах ВЕЦА, в ведущих медицинских професси-
ональных изданиях�
На заседании группы были определены актуаль-
ные темы научных исследований: эпидемиологи-
ческий надзор за распространением лекарствен-
но-устойчивого туберкулеза, в том числе среди 
мигрантов, эффективность лечения больных ле-
карственно-устойчивым туберкулезом с использо-
ванием новых лекарственных препаратов и схем 
лечения в пяти странах СНГ�
Единогласным решением участников заседания 
утверждены научные темы для первоочередной ре-
ализации в рамках Сети�
